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de Invierno 1578 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoidal o piriforme. Sin cuello o con cuello poco acentuado. Algo asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha, casi superficial. Oblicua. Borde mamelonado u ondulado. 
Pedúnculo: De media longitud. Grosor variable. Leñoso, parcialmente carnoso. Muy engrosado en su 
parte superior, generalmente con señales de yemas. Recto o algo curvo. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde liso o irregularmente 
ondulado. Ojo: Medio. Forma irregular. Abierto. Sépalos tomentosos en su cara interior con pubescencia 
blanquecina, generalmente extendidos y con las puntas rizadas. 
 
Piel: Gruesa, seca, algo granulosa. Color: Amarillo limón o verdoso, sin chapa o con ligera zona 
bronceada. Punteado abundante, menudo, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Poco profundo, en embudo con conducto cortísimo. 
 
Corazón: Tamaño medio, mal delimitado. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas estrechas y largas, 
muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas, estrechas, largas. Apuntadas o con cuello en la inserción, con espolón variable en la 
base. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Amarillenta. Semi-firme, ligeramente granulosa. Sabor: Poco dulce pero aromático y bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
